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PARA EMPLEO DE ESTE 
MATERIAL:
• El presente material, da a conocer la 
estructura politica, economica y social de 
china, así como las relaciones bilaterales 
con México.
• Este material se elaboro en Power Point, y 
se presenta en PDF para evitar cualquier 
distorsión en imágenes y cuadros, es 
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• Analizar y comprender la 
estructura social, política y 
económica de China a través 
de su historia, sus leyes y 
sistemas de creencias.
INTRODUCCIÓN
• La República Popular China es hoy
uno de los países con mas influencia
económica y política en el mundo, por
esa razón es fundamental su estudio
para entender su situación económica
y su complicada forma política, analizar
su composición social para definir las
estrategias que se deben seguir en la
relación bilateral con nuestro país.
INTRODUCCIÓN
• La basta historia de China es una de las
causas por las que se tiene poco acceso a
este país, sin embargo es de vital
importancia adentrarse al estudio y
comprensión de esta civilización que ya es
poderosa y se pronostica será el país que










La dinastia Ming fue la penúltima de las
Dinastías de China, tras el derrocamiento del
mongol Yuan, quien fuera expulsado por los
excesos en impuestos en las altas regiones y los
problemas de inundaciones del río Amarillo,
quien demandaba proyectos de irrigación que
nunca se concluyeron, en consiguiente la
economía se encontraba en situación de alarma,
ante tal adversidad los campesinos tomaron el
problema en manos, ellos mismos fueron a
reparar los diques del río Amarillo lo que a su
vez propicio una revuelta, situaciones que como
se menciona dieron fin a la Dinastía en curso.




Ante esta situación muchos grupos rebeldes se
dieron a la tarea de enfrentarse para lograr
tomar el control del país y así la conformación
de una nueva Dinastía.
Dicho imperio se conformo por 15 provincias, las
cuales estaban vigiladas por tres comisiones,
finanzas, otra para temas de militarismo y la
última encargada de temas judiciales. Más
adelante la comisión financiera, dirigida por los
administrativos, fue sustituida por un
gobernador.




Al pasar de los años de la Dinastía Ming,
las tierras se concentraron en manos de
las familias imperiales y los impuestos
descendieron, el gobierno siguió
imponiendo contribuciones a pesar de las
hambrunas de los refugiados, lo que
propicio que se levantaran en armas a lo
largo del país.




Mientras la Dinastía Ming se encontraba
cayendo, los manchúes, ascendían por el
noreste. Miles de guerreros manchúes
atravesaron la Gran Muralla y tomaron
Beijing, lugar donde establecerían una
dinastía, Los Qing quienes fueran los
próximos gobernadores hasta los inicios
del siglo XX.




La política que seguían los Ming consistía
en controlar a los jurchen definiendo
oficialmente su territorio como parte del
sistema defensivo de las fronteras de
China, ofreciendo ”títulos honoríficos y
concediéndoles privilegios comerciales.”




Los manchúes; etnia establecida en
Manchuria, descendientes de los
nómadas jurchen. Que en los siglos XI y
XII crearon el imperio Jin, tiempo
después en el siglo XVI el principal líder
jurchen, Nurhaci establecería su
autoridad entre los pueblos al noreste de
la Gran Muralla.




El emperador Qialong comenzó su largo
reinado con un espíritu de vigoroso
optimismo, Qialong subió al trono
pacíficamente a los veinticinco años de
edad, sin haber conocido luchas entre
facciones como las que habían
atormentado la juventud de su padre.




Yongzheng había tenido la previsión de
consignar por escrito y en secreto el
nombre del sucesor que había elegido y
de guardar el documento bajo llave en un
cofre para que no pudiera haber disputas.




En 1849 estalló la revuelta llamada de los
Taiping con el fin de derrocar a la
Dinastía Qing. Los sublevados
establecieron su capital en Nanjing
conquistaron buena parte de la China
central y meridional, amenazada por
Beijing. Los europeos desencadenaron
entonces la Segunada Guerra del Opio
(1858-1860) tropas anglo-francesas
entraron a Beijing y expulsaron al
emperador de la ciudad después de
haber incendiado su palacio
Antecedentes de la República 
Popular China
• En Octubre de 1949 se funda la
República Popular China por el





Antecedentes de la República 
Popular China
• El Gobierno de la República
de China se refugia en la isla
de Taiwán desde donde
pretende representar a todo
el pueblo chino
• La ONU, apoyada por los





• En octubre de 1962, el dirigente
revolucionario Mao Zedong convocó
a sus principales mandos militares y
políticos a una reunión en Beijing. A
tres mil doscientos kilómetros de allí,
en dirección oeste, en el territorio
prohibido y escasamente habitado
del Himalaya, los soldados chinos e
indios se encontraban bloqueados,
en un punto muerto respecto a la
polémica frontera de ambos países.
• Durante 22 años, la RPCh no tuvo




• El 1971, Taiwán es
expulsado de la ONU y
asume su lugar la
República Popular China
como sola representante
de todo el pueblo chino.
Asimismo, toma el asiento
de Miembro Permanente
que le correspondía en el
Consejo de Seguridad
CONFUCIONISMO
• Confucio, es una de las figuras más
influyentes de toda la historia de China,
considerado el padre de la China ancestral y
un educador de maestros y pensadores. La
primera noticia sobre él, la trajeron a
Occidente los misioneros jesuitas europeos
que viajaron en el siglo XVI a China con la
intención de evangelizar a este pueblo y
ellos fueron quienes adaptaron la fonética
china de su nombre y lo escribieron como
“Confucio”, buscando el sonido más
parecido, latinizado así el nombre original




• El territorio chino ocupa el
corazón de Asia y comparte
fronteras terrestres con 14 países
con diferencias étnicas, políticas
ideológicas considerables: Rusia,
Corea del Norte, Vietnam, Laos,
Myanmar, India, Bután, Nepal,
Pakistán, Afganistán, Tayikistán,

















Principios de Política Exterior




• No intervención en los






Principios de Política Exterior







Objetivos de la Política 
Exterior China
• Política independiente y auto
generada
• Brindar seguridad a sus fronteras
• Mantener la seguridad regional
• Participar activamente en el sistema
regulatorio del comercio
internacional









Antecedentes China – México 
• China y México cuentan con una larga
historia de relaciones amistosas. Iniciaron
sus intercambios comerciales bilaterales a
mediados del siglo XVI, y contactos
diplomáticos a finales del siglo XIX. Desde
la fundación de la nueva China, los
intercambios amistosos entre ambos










• El presidente del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh) y de
la república Popular China (RPCh), Mao
Zedong, se entrevista el 21 de enero de
1959 en Beijing, con el presidente de
México y Vicepresidente del Consejo











• El primer ministro del Consejo de Estado
de China, Zhou Enlai, y las masas
populares de Beijing dan la bienvenida, el
19 de Abril de 1973, en el aeropuerto, al
presidente mexicano Luis Echeverría
Álvarez quien llego a la capital para iniciar









Imagen 5 Echeverría 
• Mao Zedong, se entrevista el 20 de Abril
de 1973, en Zhongnanhai (sede del










Imagen 6 Mao Echeverría 
El presidente del Comité
Permanente Ye Jiangying y el
presidente José López Portillo se










Imagen 7 López Portillo
El Presidente de la Comisión
Central de Asesoramiento
del PCCh, Deng Xiaoping, se
reúne el 16 de diciembre de
1986 en Beijing con el









哥 Imagen 8 Madrid
• Miguel Aleman 1950,
embajada de México en
Polonia a través de Manuel











• Ruiz Cortines: miedo a
establecer relaciones











• Adolfo López Mateos: a un
paso de la apertura de
oficinas comerciales en










• Luis Echeverria, 1971











• México reconoce a la
República Popular China
como la sola representante










Imagen  10  manos
• Restablecimiento de
Relaciones Diplomáticas el
14 de Febrero de 1972
• México como plataforma
idónea para observar a
Estados Unidos y a América
Latina en la época en que









• Fuerte interés del Partido
Comunista Chino para
conocer mejor al Partido
Revolucionario Institucional.
• La Revolución Cultural no
impidió importantes
intercambios con el exterior:










• México ofrece un programa para
formar especialistas chinos en
Asuntos Latinoamericanos en El
Colegio de México
• Anualmente, 30 estudiantes asistieron
al programa que subsistió una década
• Se capacitó a cerca de 300
conocedores de la materia, algunos
hoy ostentan posiciones de relevancia









• Semillas de maíz híbrido y
capacitación de personal en el
Centro de Mejoramiento del Trigo
y del Maíz
• El Programa Mexicano de
Maquiladoras
• China entrena a médicos










• México impone altas tarifas
compensatorias a un
número importante de
productos chinos al tiempo
que negocia con los
Estados Unidos y Canadá el
Tratado de Libre Comercio








• China interpreta las acciones
mexicanas como un re-
alineamiento de su política
exterior.
• Productos chinos inundan los
mercados mexicanos causando
mayores fricciones en la
relación.
La OMC y China 
• La adhesión de China a la
Organización Mundial de












La OMC y China 
• México fue el último país
en firmar el tratado
comercial con China,










La OMC y China 












• La llegada de Vicente Fox y
de un nuevo Partido a la
presidencia de la República
se percibió como una buena
oportunidad para planear
una nueva estrategia hacia
México.
• Las acciones concretas de
México para re-lanzar las
relaciones bilaterales
incluyeron la firma del
Tratado Comercial
indispensable para la
adhesión de China a la
OMC.
• México y China establecieron
el primer instrumento de alto
nivel para promover, reforzar
y planear la relación bilateral
al largo plazo y en todos los
ámbitos, el 14 de Agosto de
2004.
• Para la Primera Reunión de la
Comisión Binacional viajaron a
Beijin seis Secretarios de Estado y
dos Miembros del Gabinete,
Senadores, Diputados, Empresarios
y representantes de destacados
medios de comunicación.
• En mayo de 2006, tuvo lugar en
la Ciudad de México la Segunda
Reunión de la Comisión
Binacional. Asistieron cerca de
100 funcionarios chinos de alto
nivel
• La Tercera Reunión de la
Comisión Binacional tuvo
lugar en Beijin en el marco
de la Visita de Estado del
mandatario mexicano y tuvo
como Testigos de Honor a
los Presidentes Felipe
Calderón y Hu Jintao
Socios Estratégicos o 
Competidores?
• China desplazó a México
como el segundo socio














Socios Estratégicos o 
Competidores?
• Este hecho confirmó la
percepción en el empresariado
mexicano de China como un
competidor formidable que
sacaría a México de sus
mercados tradicionales.
• China como una oportunidad













México: Primer Socio 
Comercial de China en 
Latinoamérica
• En 2007, México fue el
primer socio comercial de
China en Latinoamérica y
China es el segundo socio
comercial de México en el
mundo.
• El comercio bilateral total en













México: Primer Socio 
Comercial de China en 
Latinoamérica
• Las importaciones procedentes
de China sumaron 29,790
millones de dólares.
• Las exportaciones mexicanas a
China: 3,270 millones de
dólares.
• El déficit comercial para México





señalan que en 2007 el








• Estadísticas chinas apuntan
que, en el mismo año, el






CHINA: EXPORTACIONES POR PAISES Y REGIONES (1995-2006) 


















Fuente: Enrique Dussel Peters
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América Latina y el Caribe
Fuente: Enrique Dussel Peters
China: comercio con principales países latinoamericanos (2006) (porcentaje 















Fuente: Enrique Dussel Peters
CHINA: BALANZA COMERCIAL CON PAISES SELECCIONADOS 
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América Latina y el Caribe
Fuente: Enrique Dussel Peters
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Prendas de vestir, 





Fuente: Enrique Dussel Peters
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2006
Fuente: elaboración propia con base en Banxico (2007).
Fuente: Enrique Dussel Peters
MEXICO-CHINA 
Estados Unidos: importaciones
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Fuente: Enrique Dussel Peters
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE LA CADENA PC (1990-2006) 
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Fuente: Enrique Dussel Peters
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Fuente: Enrique Dussel Peters
Fuente: Enrique Dussel Peters
• Para México es necesario redimensionar
su política comercial y entender que china,
además de ser un fuerte competidor,
puede ser un socio importante si México
fortalece su presencia en las cadenas
globales de producción que pasan por
Asia y en los proceso de integración
económica mas recientes en la medida en
que México consiga resolver sus tareas
pendientes en materia de competitividad,
contará con mayores elementos para




• Todas las nacionalidades de la Republica
Popular China gozan de iguales derechos.
El Estado garantiza los derechos e
intereses legítimos de las minorías;
salvaguarda y desarrolla las relaciones de
igualdad, unidad y ayuda reciproca entre
las diversas nacionalidades. Queda
prohibida toda discriminación u opresión
contra cualquier nacionalidad, así como
todo acto que destruye la unidad entre las








• En toda zona donde algún pueblo minoría
viva en compacta comunidad se aplica la
autonomía regional y se establecen
organismos autonómicos para ejercer los
derechos autónomos. Las zonas de
autonomía nacional constituyen parte





• Todas las nacionalidades gozan de la
libertad de emplear y desarrollar sus
propias lenguas orales y escritas y de la
libertad de conservar o reformar sus





• La Republica Popular China protege los
derechos e intereses legítimos de los
extranjeros que se encuentren en territorio
chino, y éstos a su vez, tienen que acatar




• Articulo 33. Es ciudadano de la Republica
Popular China todo el que haya adquirido
la nacionalidad de la misma.
• 第三十三条 凡具有中华人民共和国国籍的
人都是中华人民共和国公民。
• Todos los ciudadanos de la Republica
Popular China son iguales ante la ley
• 中华人民共和国公民在法律面前一律平等。
• .El Estado respeta y salvaguarda los
derechos humanos.
• 国家尊重和保障人权。
• Todos los ciudadanos gozan de los
derechos establecidos por la Constitución
y las leyes y, al mismo tiempo, deben





• Los ciudadanos de la Republica Popular
China que hayan cumplido los 18 años
tienen derecho a elegir y a ser elegidos,
independientemente de su nacionalidad,
raza, sexo, profesión, procedencia
familiar, religión, grado de instrucción,
situación económica y tiempo de
residencia; sin embargo, con la excepción
de aquellas personas que por ley hayan







• Articulo 35. Los ciudadanos de la
Republica Popular China tienen liberta de
expresión, de prensa, de reunión, de




• Articulo 36. Los ciudadanos de la




TRATADOS FIRMADOS CON 
MÉXICO
与墨西哥的条约
1. CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA FIRMADO EN
PEKIN EN 22 DE ABRIL DE 1973
2. CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA FIRMADO EN
PEKIN EL 27 DE OCTUBRE DE 1978
3. CONVENIO DE COOPERACIÓN TURÍSTICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA FIRMADO EN
PEKIN EL 27 DE OCTUBRE DE 1978
4. CONVENCIÓN CONSULAR ENTRE EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA FIRMADO EN
BEIGING EL 7 DE DICIEMBRE DE 1986
5. CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA Y
CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA FIRMADO
EN MÉXICO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1989
6. CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN
MATERIA DE COMBATE DE TRAFICO ILÍCITO Y
ABUSO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
SICOTRÓPICAS Y CONTROL DE PERCUSORES
QUÍMICOS FIRMADO EN BEIGING EL 22 DE
NOVIEMBRE DE 1996
7. CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AEREO
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA FIRMADO EN
BEIGING EL 17 DE AGOSTO DE 2004
8. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA, SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO
FIRMADO EN MÉXICO EL 24 DE ENERO DE
2005
9. TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN
MATERIA PENAL, FIRMADO EN MÉXICO EL
24 DE ENERO DE 2005
10. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
FIRMADO EN MEXICO EL 12 DE DICIEMBRE
DE 2005
CONCLUSIONES
En el Siglo XXI
• Para el año 2020, China se habrá
convertido en la economía más
grande del mundo.
Imagen 12 ciudad prohibida
• China se habrá transformado en
el mercado más apetecible del
globo.
Imagen 13 Beigin
• A la mitad del siglo, China será, sin
duda, una de las dos Superpotencias,
con los conflictos derivados de la
competencia.
Imagen  14  muralla
• México debe consolidar desde ahora
su posición estratégica en la relación
bilateral aprovechando la sinergia de
dos economías en desarrollo, en plena
expansión.
Imagen 15 dragón
• Nuestro país en el
fortalecimiento y profundización
de la relación comercial con
china, los sectores públicos y
privados de México deben
enfocarse a las áreas donde
ese país puede ser socio mas
que competidor.
• Socio que ofrece oportunidades de:
a. Mercado en crecimiento con demanda
de gran variedad de productos ( en alguno
de los cuales los los productores
nacionales pueden incorporarse a los
eslabones iniciales de las cadenas
globales de la producción china e
incursionar en la producción de bienes con
mayo valor agregado).
• Socio que ofrece oportunidades de:
b. Provisión de insumos chinos a precios
competitivos para la producción en México
con el objeto de fortalecer las
exportaciones mexicanas a otros países
• Socio que ofrece oportunidades de:
c. Inversión en ambas vías
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GUIÓN EXPLICATIVO
PROPÓSITO: Dar a conocer al alumno de la
Licenciatura en Relaciones Económicas
Internacionales los elementos básicos de la
República Popular China.
El material didáctico incluye lo más
sobresaliente de este país, forma de gobieno,
sistema de creencias, asi como sus relaciones
económicas con México.
GUIÓN EXPLICATIVO
La estructura metodológica está diseñada para
que el material en general sea utilizado de
manera clara y sencilla sobre lo que se debe de
saber antes de determinar que tipo de estudio
realizar.
GUIÓN EXPLICATIVO
• De la diapositiva num. 1 a la11 se
da a conocer la presentación del
trabajo, contenido, objetivo e
introducción.
• De la diapositiva num. 12 a la 27 se
explican los antacedentes de la
República popular China.
GUIÓN EXPLICATIVO
• En la diapositiva num. 28 se
encuentra la doctrina del
confucionismo
• En la diapositiva num. 29 y 30 se
explica la geografía y política de
china
• La diapositiva num. 31 y 32 explican
principios de política exterior de
china
GUIÓN EXPLICATIVO
• En la diapositiva num. 33 explica los
objetivos de la poítica exterior china
• De la diapositiva num. 34 a la 40
están los antecedentes China
México
• De la diapositiva num. 41 a la 51
contienen las relacionees China
México.
GUIÓN EXPLICATIVO
• De la a diapositiva num. 52 a la 54
la OMC y China.
• De la diapositiva num. 55 a la 60
desarrollo de la relación china
mexico
• De la diapositiva num. 61 a la 78
contienen las relaciones
economicas de México y China
GUIÓN EXPLICATIVO
• De la diapositiva num. 79 a la 91
contiene los requsitos de la
nacionalidad china.
• En la diapositiva num. 92 a la 97
contiene los tratados firmados
China – México.
• En la diapositiva num. 98 a la 106
contiene las conclusiones.
GUIÓN EXPLICATIVO
• En la diapositiva num. 107 a la 112
contiene las fuentes.
